












































の成立とされる8) Wヵー ウタマ・夕、、ルマスー トラ』の prayascitta章の冒
頭に、以下のように prayascittaの実行をはっきりと否定する対論者が
登場する。9)
ukto varl).adharmas c前ramadharmasca / 3.1.1 (19.1) 





kr汀iyaprati号iddhasevanamiti /3.1. 2 (19.2) 










na kuryad ity ahul; /3.1. 4 (19.4) 
na hi karma k号iyataiti /3.1. 5 (19.5) 
(あるものたちは)rc彼は prayascittaを〉すべきでなし、」と語る、
「なぜなら業は消滅しなL、から」と。
kuryad ity aparam /3.1. 6 (19.6) 
rc彼は prayascittaを〉すべきだ」というのが他の(より良い意見〉
である。
punal;stomen句tvapunal; savanam ayantiti vijnayate /3.1. 7 
(19.7) 





tarati sarvarp. papmanarp. tarati brahmahatyarp. yo 'svamedhe-




agni号tutabhisasyamanarp.yajayed iti ca /3.1.10 (19.10) 
また、 「告発されているものには、アグニシュトゥット祭で祭式をさ
せるべきである」と。




















罪業の消滅と prayascitta 5 
消滅しないという方向に展開する。15)ブッダは次のように説いたと伝えら
れる。
naharp bhikkhave sancetanikanarp kammanarp katanarp upac-
tanarp appatisarpveditva16) vyantibhavarp vadami (Anguttara尚










kassa brahma1).a tvarp bhito sada udakam otari 1 





jananti ca tuvarp bhoti Pu1).♀ike paripucchasi 1 
karontarp. kusalarp. kammarp rudhantarp kamma papakarp 
6 
// 238 
yo ca vuclclho va daharo va papakammal1l pakubbati / 






saggal1l ni1na gamissanti sabbe mal).cli1kakacchapa / 
naga ca sUl1lsumara ca ye c' anne udakecara / / 241 
orabbhika si1karika macchika migabandhaka / 
cora ca vajjhaghata ca ye c' anne papakammino / 






sace bhayasi dukkhassa sace te dukkham appiyal1l / /246cd 
ma kasi papakal1l kammal1l avi va yadi va raho / 
sace ca papakal1l kammal1l karissasi karosi va / / 247 
na te dukkha pamuty atthi upeccapi20) palayato /248ab 
もし君が苦しみを恐れるなら、もし君にとって苦しみが愛しくない
なら、人前であろうと密かであろうと、悪業をなしてはいけない。










































2) See W. Gampert， Die Suhnezeremonien in der altindischen Rechtsli-
teratur， Praha 1939， p.23. 
3) Cf. Ibid.， pp. 23-29; M. Mayrhofer， Etymologisches Worterbuch des 
Altindoarischen， Band I， Lieferung 13， Heidelberg 1993， s.v. praya-. 
4) See Gampert， op. cit.， p.200. 




関して、 Satapatha・Brahmal).a11.6. 1. 3ff.では prayaScitiで出る場
面が、 Jaiminiya-Brahmal).a1. 43f.では ni$krtiで出る。ブリグの物語
に関する最近の研究としては、伏見誠 iBhrguの他界体験物語再考JW印
度皐傍教準研究Jl45参照。
6) J. D. M. Derrett， Dharmasastra and Juridical Literature (1. Gonda， 
A History of Indian Literature， part of vol. 4)， Wiesbaden 1973， 
罪業の消滅と praya品citta 9 
pp. 28-31; P. Olivel1e， The Asrama System， New York， 1993， pp. 
10lf. 
7) 山崎元一『古代インドの王様と宗教~ (万水書房〉、 1994、pp.40lf.， 417f. 
参照。
8) See Derrett， op. cit.， p.28; OIivel1e， loc. cit.しかし、反対に、現在
の形の『ガウタマ・ダノレマスートラ』を『ダ、ノレマスートラ』の最後期に置
く説もある、 S.K. Bharadwaj， Linguistic Study 01 Dharmasiitras， 
Rohtak (India) 1982， pp. 6， 266. 
9) Ed. U. Ch. Pandey (Kashi Sanskrit Series， 172).この一節は、文面
は若干異なるものの、 以下のように Vasi号tha.dharmasiltra (= V) 19 
(ed. A. A. Fuhrer: Bombay Sanskrit Series， 23)， Baudhayana. 
dharmasiltra (=B) 3.1 (ed. E. HuItzsch)にも見られる。
atha khalv ayaIJl puru~o mithya vyakaroti ay忌jyaIJlva yajayaty 
apratigr孟hyaIJlva pratigrhl).aty ananna耳1 vasnaty anacara早i.
yam evacarati/ /V 22. 1 
tatra prayascittaIJl kuryan na kuryad iti mimaIJlsante/ / 22.2 
na kuryad iti ahub/ /22.3 
na hi karma k~iyata iti/ /22.4 
kuryad ity eva tasmac chrutinidarsanat/ /22. 5 
tarati sarvaIJl papmanaIJl tarati brahmahattyaIJl yo 'svamedhena 
yajata iti/ /22.6 
iti cabhisasto gosave品gni~tutä yajeta/ /22.7 
tasya ni号kraya平ani japas tapo homa upavaso danam/ /22. 8 
ukto var早adharmascasramadharma品ca//B 3. 10. 1 
atha khalv ayaIJl puru~o yapyena karma早amithya va caraty 
ayajyaIJl va yajayaty apratigrahyasya v忌pratigrhl).孟tyanasyan-
nasya vannam asnaty acaral).iyena va carati/ /3.10.2 
tatra prayascittaIJl kuryan na kuryad iti mimaIJlsante/ /3. 10.3 
na hi karma k~îyata iti/ /3. 10.4 
kuryad ity eva/ /3.10.5 
punastomene平tv孟 punab savanam ayantiti vijnayate/ /3. 10.6 
athapy udaharanti/sarvaIJl p孟pm加 aIJltarati tarati brahmahat-
y忌IJlyo 'svamedhena yajata iti/ /3.10.7 
10 
agni~tutã vabhisasyamano yajeteti ca/ /3.10.8 
tasya ni号krayal).anijapas tapo homa upav孟sodanam/ /3. 10.9 
この一節に関して、三者の歴史的前後関係については諸説がある [G.
Buhler， The Sacred Laws 01 the Aryas， Part 1 (The Sacred Books 
of the East， 2)， London 1879， pp. 1 v-lix; Gampert， op. cit.， pp. 6， 
11; P. V. Kane， History 01 Dharmasastra， vol. 1， part 1， sec. ed.， 
Poona 1968， p.27; Bharadwaj， op. cit.， pp. 10f.]。しかし、 B3.10.2 
の yapyena karma平孟 mithya v孟 carati.. は、 Gautama.dharma-






10) Taittiriya-SaIp.hita 5.3.12. lf.; Satapatha-Brahma早a13.3.1. 1. 
11) 1ガウタマ・ダノレマスートラ』の注釈者のハラダッタ (Kane， op. cit.， 
vol. 1， part 2， p. 746によると12ー 13世紀の人〉は、 yasmatkrtarp. 
karma pu早yarp.paparp. ca nantarel).opabhogarp. k~ïyate I作られた業
は、善も悪も、 (その果報を〉享受することなくしては消滅しないから」
と説明する。




に据えるからである。 Cf.Y. Krishan，“The Doctrine ofρrayascitta 
in Hindu Law and the Jaina Doctrine of karma，" Annals 01 the 




13) 井狩調介「輪廻と業J 11岩波講座・東洋思想~ 6 (岩波書庖〕、 1988、pp.
297f.参照。
14) 研究としては、拙稿「初期仏教における業の消滅J 1日本併教準会年報』
54 (1989)、pp. 1-13; “On the Annihilation of karman in Early 
罪業の消滅と prayascitta 11 
Buddhism，" Transactions of the International Conference of Orien-


















消滅の否定には言及されなし、、 『中阿合経Jl(W大正新筒大蔵経Jl 1)、 p.
437b; Karmaprajnapti， Peking開Tanjur，Khu 208b; Abhidharmako-
satika Up孟yika，Peking-Tanjur， Tu 270a.しかし、ブッダが、業には
必ず報いがあることを説く際に、業の消滅を否定したという伝承は説一切
有部系文献を含め、仏教文献にしばしは見られる、 Suttanipata666; 
Divyavadana (ed. E. B. Cowelt and R. A. Neil)， p.54， etc. (平岡、
前掲論文参照)0 Cf. Dhammapada (=Dhp) 127; Theragatha (=Tha) 
143f.; Jataka， vol. 6， p.239. 
19) SuyagaQa白ga1. 7.11-18， cf. K. R. Norman， The Elders' Verses， I， 
London 1971， p.106. 
20) See Norman， op. cit.， p. 109; O. von Hinub巴r，“Onthe Tradition 
of Pali Texts in lndia， Ceylon and Burma，" in: Buddhism in Ceylon 
and Studies on Religious Syncretism in Buddhist Countries， ed. H. 
Bechert， Gottingen 1978， pp. 51-55; cf. Dhp 127. 
21) Cf. Majjhima-Nikaya， vol. 1， p. 39; Salllyutta-Nikaya， vol. 1， pp. 
182f.; Tha 345-349. 
12 
22) Cf. Anguttara.Nikaya， vol. 5， p.266; Udana p. 6; Udanavarga (ed. 
F. Bernhard) 33.11. 






J孟taka，vol. 4， p. 172，15: saman care; Uttaradhyayanasiitra (ed. 
J. Charpentier) 9.49d: tavaJTI care. Cf. Mahabharata (Critical edi-
tion) 13.94. 27d :ねmaJ:p.vrajet. 
26) Kane， op. cit.， vol. 1， part 1， pp. 34f. 
27) 近年の R.Gombrich，“The Buddha's Book of Genesis?，" lndo-Iranian 
Journal， 35 (1992)， p.173は、 Baudhayana-dharmasiitra2.11.26が
仏教徒を暗示しているとし、 『ダノレマスートラ』の著者が仏教を知ってい
たことの証拠とみなしうるものとも考えられたが、 R.Tsuchida，“An 
Interpretation of Baudhayana-dharmasutra 2，11，26，" Jr東洋文化研究所
紀要jJ130 (1996)、pp.181--211で反論された。
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